





































































A STEP PLAZA BENEATH THE OVERPASS OF KEIHINKYUKO-LINE  （KOGANECHO）
Wooden multi-purpose open space to make along with the residents











        新建築　2012年11月号
　　　　Werk Bauen Wohnen　2013年2月号（スイスのデザ
イン雑誌）
受賞：日本建築学会作品選集2015
　　  日本建築学会関東支部神奈川支所賞
夜景。高架の梁や柱には、保安も兼ねて映像作品が映写されている。
高架の上を電車が走り、高架下にかいだん広場が見える。
京急高架下かいだん広場 ｜住民と共に作る木製の多目的広場｜
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木製のかいだん広場。
塗装作業は子供から高齢者までの協力があった。
演芸会の様子。
バザーは毎月開かれる。
朝市でにぎわう。
演劇公演もよく行われる。
舞踏公演。
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京急高架下かいだん広場 ｜住民と共に作る木製の多目的広場｜
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